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При рассмотрении пространственной системы сходящихся сил, 
нахождении реакций жестких связей, использовались три независимых 
уравнений статики Σx=0, Σy=0, Σz=0. Меняя угол между горизонтальными и 
вертикальными связями можно достичь примерного равенства усиленных 
величин реакций связей. В случае изменения угла приложения силы F можно 
получить оптимизацию величин реакций.  
В случае рассмотрения пространственной системы произвольно 
расположенных сил использовалось шесть независимых уравнений статики. 
Σx=0, Σy=0, Σz=0, ΣМx=0, ΣМy=0, ΣМz=0. Рассматривался куб со связями – 
шарнирно-подвижными опорами и шарнирно неподвижной опорой. Задача 
являлась статически определимой. изменялось положение связей при 
неизменном приложении внешних силовых факторов и наоборот. 
Сопоставлялись величины и направления опорных реакций. В 
пространственном ломаном брусе для облегчения нахождения внутренних 
силовых факторов в жестком закреплении выполнялись построения 
вспомогательных ортогональных осей x,y,z в каждом изменении направлении 
бруса. Изучались различные аксонометрические проекции, для облегчения 
нахождения величин проекций и моментов ВнСФ. 
